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Аннотация. Знаниевый подход к процессу подготовки будущих специали-
стов в вузе теряет свою актуальность. Большинство профессий, в том числе, 
профессия инженера-строителя требует приобретения практических умений и 
навыков. Практика становится одной из приоритетных возможностей для их 
получения под руководством высококвалифицированных специалистов. В 
статье представлен опыт работы выпускающих кафедр архитектурно-
строительного факультета Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева по организации и проведе-
нию практик студентов. Предлагается системный подход к выбору характера 
практики и места ее прохождения. Представлены решения по совершенство-
ванию подготовки конкурентоспособных специалистов для строительной от-
расли. Авторами приведены способы организации различных типов практик, 
проводимых со студентами архитектурно-строительного факультета очной и 
заочной форм обучения на всех этапах обучения. Представлены различные 
профильные предприятия, принимающие студентов для прохождения произ-
водственной практики, рассмотрены варианты заключения договоров с рабо-
тодателями, указаны обязанности руководителей практики от ВУЗа и про-
фильной организации. В статье выделяется и описывается структура оформ-
ления отчёта по окончании практики, приведены отдельные факты прохожде-
ния студентами практик в составе студенческих строительных отрядов, пока-
заны положительные результаты осуществления практик студентами архи-
тектурно-строительного факультета на различных объектах промышленного и 
гражданского строительства Республики Мордовия и Российской Федерации 
в целом. Особое внимание акцентируется на выявлении факторов, способ-
ствующих более эффективному прохождению различных типов практик. На 
основе анализа практик, проводимых архитектурно-строительным факульте-
том, представлен ряд направлений для совершенствования их организации, 
среди которых: тесное взаимодействие ведущих ученых факультета со сту-
денческими научно-производственными отрядами, проведение учебно-
практических конференций по итогам практик и другое. 
Ключевые слова: строительство; практика; организация; умения; навыки; 
учебная практика; производственная практика; научно-исследовательская 
практика  
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Annotation. The knowledge approach to the process of training future specialists at 
the University is losing its relevance. Most professions, including the profession of a 
civil engineer, requires the acquisition of practical skills. Internship is becoming one 
of the priority opportunities for obtaining practical skills under the guidance of high-
ly qualified specialists. The article presents the experience of graduate departments 
of the Faculty of Architecture and Construction of the National Research Mordovian 
State University named after N.P. Ogarev on the organization and guidance of stu-
dents’ internships. The authors propose a systematic approach to the choice of the 
nature of internship and its place. The article presents some solutions to improve the 
training of competitive specialists for the construction industry. The authors demon-
strate the ways of arranging different types of internships for the students of the Fac-
ulty of Architecture and Construction of intramural and extramural forms of training 
at all stages of training. The article presents various profile enterprises, accepting 
students for vocational training, considers options for concluding contracts with em-
ployers, and discusses the duties of heads of internships from the University and the 
profile organization. The article highlights and describes the structure of the report at 
the end of the internship period, provides some facts of students' internships as part 
of students’ construction teams, shows the positive results of the practice of students 
of the Faculty of Architecture and Construction at various sites of industrial and civil 
construction of the Republic of Mordovia and the Russian Federation as a whole. 
Particular attention is paid to the identification of factors that contribute to more ef-
fective internships of different types. On the basis of the analysis of practices con-
ducted by the Faculty of Architecture and Construction, the authors suggest a number 
of areas for improving their organization, including: close cooperation of leading sci-
entists of the Faculty with student research and production teams, training and practi-
cal conferences on the results of internships etc. 
Keywords: construction; internship; organization; skills; educational practice; indus-
trial practice; research practice. 
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Введение. Профессиональная подго-
товка инженеров-строителей в высшей об-
разовательной организации в современную 
эпоху информатизации предполагает не 
только овладение студентами актуальными 
теоретическими знаниями, базирующимися 
на научной основе, но и формирование со-
ответствующих умений, компетенций спе-
циалистов в сфере их будущей профессио-
нальной деятельности. 
Основополагающую роль в данном 
процессе, безусловно, играет прохождение 
различных видов практики, предусмотрен-
ных учебных планах по конкретным 
направлениям подготовки. Причем, слово 
«практика», согласно толковому словарю 
русского языка С.И. Ожегова (Толковый 
словарь русского языка, 2002), трактуется 
как «деятельность людей, в которой они, 
воздействуя на материальный мир в процес-
се производства, преобразуют его», исполь-
зуя «приемы, навыки, обычные способы ка-
кой-нибудь работы».  
По нашему мнению, практика важна 
при овладении всеми видами профессий. В 
частности, профессия инженера-строителя 
требует приобретения практических умений 
и навыков, так как речь идет о возведении 
долговечных, безопасных зданий и соору-
жений. 
Изучая в стенах вузов преимуще-
ственно теоретический курс и не получая 
практических знаний, студент рискует по-
лучить приблизительное представление о 
своей будущей трудовой деятельности. 
Именно практика дает возможность закре-
пить и развить материал, полученный на 
лекциях, приобрести умения, базис которых 
был заложен на практических и лаборатор-
ных занятиях в вузе. 
Целью данной статьи является выяв-
ление факторов, способных повышению 
эффективности проведения учебных и про-
изводственных практик для студентов выс-
ших учебных заведений по направлению 
подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Результаты исследований. Практика 
является составной частью учебно-
воспитательного процесса, помогающей 
студентам сориентироваться и найти себя в 
избранной профессии. Будущим 
специалистам предоставляется возможность 
заранее «прозондировать почву» без отрыва 
от образовательного процесса и в 
дальнейшем правильно определиться в 







предпринимательской) и др. 
В разные годы вопросы практической 
подготовки в вузе освещали в своих трудах 
ученые Кондрачук Н.Д. (Кондрачук, 2008), 
Добрынин, Ю. А. (Добрынин, 2000), Серов 
В.М. (Серов, 2012) и др. 
Видами практик обучающихся по 
направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство» являются: учебная 
практика1; производственная практика2, 
включая преддипломную3 (Васина, 
Соломонова и др., 2015). 
Целью учебной практики является 
получение первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе (для 
программ академического бакалавриата) и 
научно-исследовательских.  
Учебными планами архитектурно-
строительного факультета по данному 
направлению подготовки предусмотрены 
                                                            
1 Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования, Утверждено 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. №1383. 
2 Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры. Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2013 г. № 1367. 
3 Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 
бакалавриата). Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 
марта 2015 г. № 201. 
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следующие типы данного вида практик – 
геодезическая, геологическая, учебная 
практика по строительным машинам, 
учебно-профессиональная4 (Тетрадь для 
лабораторных работ по дисциплинам 
«Строительные машины», «Строительные и 
дорожные машины» для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
270800 «Строительство» (квалификация 
(степень) «Бакалавр»), 2014). Они являются 
составными частями (продолжением) 
изучения дисциплин (геодезия, инженерная 
геология, строительные машины и 
оборудование, технологические процессы в 
строительстве) и проводятся препо-
давателями соответствующих кафедр на 
полигоне кафедры геодезии, картографии и 
геоинформатики в пригородной зоне г. 
Саранска и в районах Республики 
Мордовия, вдоль долин рек, оврагов, 
вскрывающих коренные породы, в карьерах 
месторождений полезных ископаемых 
(строительных материалов), в кабинетах и 
лабораториях Университета и строительных 
организаций, на предприятиях строй-
индустрии5 (Молодых, Ерофеев, Дергунова 
и др., 2018). 
Научно-исследовательская работа во 
время прохождения учебных практик 
включает: 
− написание рефератов по 
отдельным разделам геодезических работ, 
исследование и расчет точности 
геодезических измерений (геодезическая 
практика); 
− приобретение навыков стратигра-
фических, седиментологических и палеон-
тологических наблюдений, ознакомление с 
проявлениями современных геологических 
                                                            
4 Стандарт организации. Система менеджмента 
качества. Общие требования к построению, 
изложению и оформлению документов учебной 
деятельности. (СТО Морд ГУ 006-2014). Дата 
введения 23.05.2014. 
5 Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования в ФГБОУ ВО 
«МГУ им. Н. П. Огарева». Утверждено ученым 
советом университета (протокол № 12 от  
01.12.2016 г.) Дата введения 09.12.2016. 
процессов (выветривание, речная эрозия, 
суффозия, карстообразование и т. п.), 
особенностями образования горных пород, 
их классификациями, основными типами 
четвертичных образований, формами 
рельефа, гидрогеологическими особен-
ностями региона и основными типами 
встречающихся здесь полезных ископаемых 
(геологическая практика); 
− исследование особенностей 
организации труда на рабочем месте при 
выполнении основных видов строительно-
монтажных работ, позитивных и 
негативных сторон применения различных 
типов рабочего инструмента, машин, 
механизмов и оснастки, а также их 
комплектов с целью более рационального 
использования, или замены (учебно-
профессиональная практика, учебная 
практика по строительным машинам) 
(Кузнецов, 2000). 
Производственная практика прово-
дится в целях получения профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности6. 
Учебными планами архитектурно-
строительного факультета по направлению 
подготовки 08.03.01 «Строительство» 
предусмотрены следующие типы произ-
водственных практик – производственная 
практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (первая производственная), 
технологическая практика (вторая 
производственная), научно-исследователь-
ская работа и преддипломная практика. 
Основной целью первой произ-
водственной практики является 
приобретение студентами практических 
навыков по строительным специальностям 
на рабочих местах в составе строительных 
бригад либо отдельными звеньями под 
руководством высококвалифицированных 
                                                            
6 Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство. 
Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 мая 2017 г. 
№ 481. 
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специалистов, назначенных производителем 
работ или начальником участка по 
согласованию с руководителем практики от 
кафедры (Михалчева, 2017; Верстов, Котрин 
и др., 2011). 
Технологическая практика направлена 
на приобретение студентами профес-
сиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности линейных 
инженерно-технических работников строи-
тельных организаций и предприятий 
стройиндустрии (мастеров, прорабов, 
технологов), а также лаборантов, техников и 
инженеров научно-исследовательских, 
проектно-изыскательских организаций и 
производственных лабораторий (Гущина, 
2017; Нестле, 2013; Фрей, 2018). 
Научно-исследовательская работа и 
преддипломная практика проводятся в 
последнем семестре обучения непосредст-
венно перед началом выполнения 
выпускной квалификационной (бакалавр-
ской) работы (ВКР). 
Целями этих практик являются: 
− овладение современными мето-
дами сбора, анализа и обработки научной 
информации, проведения научных иссле-
дований и изложения полученных резуль-
татов в виде отчетов, публикаций, докладов; 
− сбор исходных материалов 
необходимых для выполнения бакалаврской 
работы, систематизация, изучение и анализ 
научно-технической информации, отечест-
венного и зарубежного опыта (литератур-
ный обзор) по теме ВКР;  
− составление плана по выполнению 
выпускной квалификационной работы.  
Организация проведения производст-
венных практик, предусмотренных 
основной профессиональной образователь-
ной программой высшего образования 
(ОПОП ВО), осуществляется на основе 
договоров с организациями, деятельность 
которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках 
ОПОП ВО7 (далее – профильные 
организации, базы практики).  
                                                            
7 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
От 03.08.2018) «Об образовании в Российской 
Федерации» 
Профильные организации (базы 
практики) определяются выпускающими 
кафедрами в зависимости от вида, целей и 
задач практики. Ими могут быть 
предприятия различных форм собствен-
ности, организации, учреждения, обла-
дающие возможностью принятия и 
размещения студентов как на рабочих 
местах, так и в качестве практикантов. 
С потенциальными базами практики 
архитектурно-строительный факультет на 
протяжении многих лет заключает 
долгосрочные или одногодичные договоры 
о сотрудничестве по проведению практики 
обучающихся. Основанием является заявка 
факультета, представляемая в учебно-
методическое управление (сектор практики) 
не позднее 1 октября текущего года. 
Договоры на проведение практики 
оформляются ежегодно до 31 декабря. В 
соответствии с ними организации пре-
доставляют места для прохождения 
практики студентами. 
Факультет имеет долгосрочные 
договоры с такими предприятиями города 
Саранска, как АО «Завод ЖБК-1», ООО 
«СМУ-27», МП ГО Саранск «Гор-
ремдорстрой», которые ежегодно предо-
ставляют на факультет сведения о 
количестве принимаемых студентов-
практикантов с указанием условий прохож-
дения практики (строительный объект, 
период работы, оплата труда). 
Для студентов, желающих выехать за 
пределы города, есть предложения от дру-
гих профильных предприятий стройинду-
стрии Республики Мордовия: ООО «Магма» 
(Чамзинский район РМ), ООО «СтройМон-
таж» (Торбеевский район РМ), ООО «Стро-
итель» (Зубово-Полянский район РМ). 
Студенты целевой формы обучения, 
направляются для прохождения производст-
венных практик в соответствии с условиями 
вышеуказанных договоров, где оговари-
ваются все вопросы, касающиеся их 
организации и проведения. 
Часть студентов, проявляющих 
интерес к научно-исследовательской дея-
тельности, проходит производственную 
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практику непосредственно в лабораториях 
архитектурно-строительного факультета.  
Студенту может быть предоставлена 
возможность самостоятельно выбирать ор-
ганизацию (предприятие), чья деятельность 
соответствует профессиональным компе-
тенциям8, осваиваемым в рамках ОПОП ВО 
направления подготовки 08.03.01 «Строи-
тельство», для прохождения производствен-
ной практики (Симионов, Певнев, Ясько и 
др., 2008). 
В этом случае он сам заключает дого-
вор с работодателем и берет на себя обяза-
тельства выполнять трудовые обязанности 
по определенной профессии с целью за-
крепления и совершенствования теоретиче-
ских знаний и практических умений, а рабо-
тодатель обязуется обеспечить ему необхо-
димые условия прохождения производ-
ственной практики по данному направле-
нию подготовки.  
Студенты заочной формы обучения, 
совмещающие учебу с трудовой деятель-
ностью, имеют возможность проходить 
учебные, производственные, в том числе 
преддипломную, практики по месту работы 
в случаях, если она соответствует 
требованиям к содержанию практики. 
Направление студентов на практику 
оформляется приказом по университету с 
указанием её вида, типа, сроков, мест 
прохождения (баз практики) для каждого 
студента и руководителей от университета. 
На основании изданного приказа студентам 
выдаются путёвки, которые являются 
основанием для принятия их на практику в 
профильных организациях.  
Кроме руководителя производствен-
ной практики от ВУЗа, указанного в 
приказе, внутренним распорядительным 
актом профильной организации из числа её 
сотрудников также назначается руководи-
                                                            
8 Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих. Вып. 3. Раздел 
«Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы». Утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 6 апреля 2007 г. 
№ 243 
тель практики. В обязанности 
руководителей практики от университета и 
профильной организации входит: 
− информирование студентов о 
предоставляемых местах прохождения 
практик; 
− обеспечение безопасных условий 
работы студентов; 
− составление рабочего графика 
проведения практики и контроль за его 
выполнением;  
− разработка индивидуальных 
заданий, выполняемых студентами в период 
практики; 
− приём и оценка студенческих 
отчётов по практике после её завершения.  
Во время прохождения практики каж-
дый студент ведет дневник, где ежедневно 
отражает перечень работ, которые были вы-
полнены, с приложением необходимых по-
яснений, схем, рисунков, фотографий, ко-
пий использованных документов. По окон-
чании практики на основе этих материалов 
оформляется отчёт9 (Маилян, Хежев, Хежев, 
Маилян, 2011). 
В отчетах приводится информация о 
предприятии, сведения о выполненных ра-
ботах (в том числе и научно-
исследовательских), использованных маши-
нах и оборудовании, материалах и кон-
струкциях, технологиях. Отмечаются как 
позитивные, так и негативные стороны про-
хождения практики. Делаются выводы о 
возможности более рационального исполь-
зования строительных технологий10. Порой 
именно в студенческих отчетах по практике 
даже преподаватели черпают интересные 
знания и практический материал по профи-
лю читаемых ими дисциплин.  
                                                            
9 ГОСТ Р 21.1101-2009. СПДС. Основные требования 
к проектной и рабочей документации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/ 
2018/09/10/  
10 Стандарт организации. Система менеджмента 
качества. Практика студентов. Организация, общие 
требования, правила оформления отчетности. (СТО 
СМК 014-2016). Утвержден и введен в действие 
приказом ректора ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. 
Огарева» № 701 от 04.10.2016 г. 
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При написании отчета, кроме дневни-
ка практики, студент использует исполни-
тельную документацию профильной орга-
низации, нормативно-справочную и учеб-
ную11 литературу12. 
Дневник и оформленный отчет визи-
руются руководителем практики от про-
фильной организации и представляются на 
проверку руководителю от вуза. Защита от-
чётов проходит в первый учебный месяц 
следующего семестра.  
Значительная часть (1520 %) студен-
тов старших курсов очной формы обучения 
архитектурно-строительного факультета 
ежегодно проходит производственные прак-
тики в составе студенческих строительных 
отрядов (ССО), которые работают как на 
строительных объектах Республики Мордо-
вия, так и за её пределами. 
В 20162017 годах студенты архитек-
турно-строительного факультета в составе 
ССО «ОЛYМПIЯ» успешно прошли произ-
водственную практику на строительстве 
космодрома «Восточный» (г. Циолковский, 
Амурская область) строительных объектах 
комплекса «Мирный атом» (ЗАТО 
«Озерск», Челябинская область).  
В период подготовки к проведению в 
Саранске матчей Чемпионата Мира по фут-
болу – 2018 наши студенты в составе ССО 
работали на благоустройстве территории 
стадиона «Мордовия-Арена», строительстве 
нового терминала и реконструкции взлетно-
посадочных полос аэропорта «Саранск», 
возведении гостинично-жилого комплекса 
«Тавла». 
В период прохождения практик на фа-
культете усиливается работа студенческих 
научно-производственных отрядов, задачей 
                                                            
11 ГОСТ 21.501-2011. СПДС. Правила выполнения 
рабочей документации архитектурных и 
конструктивных решений [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-21-
501-2011 2018/09/10/. 
12 ГОСТ 21.508-93. СПДС. Правила выполнения 
рабочей документации генеральных планов 
предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 
объектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.docload.ru/Basesdoe/3/3101/index.htm. 
2018/09/10/ 
которых является внедрение результатов 
научно-исследовательской деятельности 
преподавателей, сотрудников и студентов в 
производство. 
Студенты, обучающиеся по направле-
нию подготовки 08.03.01 «Строительство», 
работали в составе научно-производст-
венных отрядов «Технология» (профильная 
организация – ОАО «Завод ЖБК-1). 
На заводе ЖБК-1 студенты под руко-
водством инженерно-технического персона-
ла предприятия и ученых факультета прово-
дили работы по внедрению в производство 
пластифицированных бетонных смесей и 
трёхслойных стеновых панелей для жилищ-
ного строительства. 
Основные результаты и выводы. На 
эффективность прохождения студентами 
учебных и производственных практик ока-
зывают влияние различные факторы: забла-
говременный выбор мест и сроков проведе-
ния практик, организационно-
технологические и технико-экономические 
характеристики таких организаций, уровень 
общей подготовки студента, личностные 
факторы (внимательность, ответственность, 
наличие интереса к практике), ответствен-
ная работа руководителей практики от вуза 
и от предприятия. Исходя из этого, работа 
по повышению качества проведения прак-
тик должна проводиться в следующих 
направлениях: 
− увеличение количества организаций 
(в том числе и научно-исследовательских), 
деятельность которых соответствует про-
фессиональным компетенциям, осваивае-
мым в рамках ОПОП ВО, для проведения 
учебных и производственных практик; 
− постоянное и заблаговременное вза-
имодействие выпускающих кафедр и руко-
водителей практики от ВУЗа с руковод-
ством и инженерно-техническим персона-
лом профильных организации;  
− информирование студентов о воз-
можных местах прохождения практик для 
заблаговременного их выбора; 
− своевременная подготовка и оформ-
ление приказов о направлении на практику 
и ознакомление с ними студентов;  
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− постоянное и оперативное информи-
рование о ходе практики руководства про-
фильных кафедр и факультета для решения 
возникающих вопросов; 
− увеличение количества студенческих 
научно-производственных отрядов с при-
влечением к их руководству ведущих уче-
ных факультета, а также аспирантов и маги-
странтов; 
− проведение по итогам прошедших 
практик учебно-практических конференций 
с участием студентов и руководителей 
практик от вуза и профильных организаций, 
преподавателей выпускающих кафедр, ру-
ководства факультета и профильных орга-
низаций с целью оценки качества професси-
ональной подготовки студентов с последу-
ющими рекомендациями по улучшению 
уровня теоретического и практического 
обучения. 
Успешное решение поставленных за-
дач, несомненно, найдет отражение в повы-
шении качества работы всех звеньев, отве-
чающих за высокие результаты прохожде-
ния практик: отдела практик учебно-
методического управления Университета, 
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